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V ígjáték 5 felvonásban. I r ta :  B eaum archais. F ord íto tta: Paulay  Ede.
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A lm aviva, gróf, A ndalúzia főb írá ja  —  P atak i Béla.
R ozina, grófné, neje —  —  — F á i F ló ra.
F igaró, a gróf kom ornoka és a kastély felügyelője T an ay  Frigyes. 
Zsuzsi, a grófné első kom ornája, F igaró  jegyese T. Halmi M argit.
M arcelina, gazdasszony —  —  Kiss Irén.
A ntonió, kertész, Zsuzsi nagybáty ja  —  Nagy Gyula.
F anellette, Antonió leánya —  —  B árdos Irm a.
Cherubin, a g ró f első apród ja — —  Szabó Irm a.
Bavtholó, sevillai orvos —  —  Sziklay Miklós.
Bazilió, a grófné zongoram estere —  — C satár Győző.
B ékebiró, a törvényszék alelnöke 
írn o k , a békebiró titk á ra  
Ajtónáiló —
Pórfiu —  —
P órleány  —
P edrillő—  —
Inas —  -  -
—  Ifj. Szathm áry A.
—  Serfózy György.
—  M akray Dénes.
— Szabó Sándor.
—  B artháué L.
—  Leudvai Ödön
—  B tuánvi Ferencz.
Szolgák. E rdőkerülők. Pórok. Pórunk. Leányok. T örtén ik : az Aguas- 
Frescas kastélyban, három  m érföldnyire Sevillától.
B C © 1  J T A r a l r ; :  Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy ökör. Támlásszók az I —VIII. sorig* 2 kor, 40 fii., VI 11-tól ~~ XII 1-ig 2 kor., X ílí-tó l—X VIJ-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék kés II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fik
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Jegyek előre válthatók: d. e. 9 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
flgf^ Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
i^ <art^ ^K«»aciöcw«íW&*#a^ 'wssüss"
Í M k z ti pénzt&rnyit&s 6 , az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, szombaton, október hó 27-én, bérlet 23. szám „3E3
A kaméliás hölgy.
„  „ . . V /  € /
Szinmü 5 felv. I r t a : Dumas Sándor.
IsAlÜ 3 o r :
V asárnap, október hó 28-án két. e lőadás; délután 3 ó rakor fó lhelyárabkal: A csillag  fia (Bar-Koehba). É nekes legtmda 5 k ép b en ; este 
7 és fél ó rak o r rendes helyárakkal, bónetszünetben: A csikós. E redeti népszínmű 3 felv. Irta: Szigligeti Ede.
Debreozon, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1451,
Komjáthy János,
a íb breezeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
